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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
From this experiment for the development of logical thinking in children of the second 
cycle of Early Childhood Education, specifically in the classroom of three years old. In turn, 
we have developed different activities that are going to do in the classroom, ad different 
logical-mathematical problems that have been carried out with adults. Through these 
activities, the main objective is the development of logical-mathematical thinking in 
children and adults, in which the teacher plays a key role in the learning process, and in 
which children learn to through meaningful learning.  
Also, an objectives and issues in order to get them and to answer to the issues raised are 
presented. The possibility of implementing a series of activities further ensures the 
accuracy of the work. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Logical thinking; Maths; Childhood Education; adults; meaningful learning. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo se plasma una pequeña investigación acerca del desarrollo del 
pensamiento lógico en los niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil, en 
concreto en el aula de tres años. A su vez, se han desarrollado diferentes actividades que 
posteriormente se han llevado a la práctica en el aula, y diferentes problemas lógico-
matemáticos que se han llevado a cabo con adultos. A través de dichas actividades, el 
objetivo principal es el desarrollo del pensamiento lógico-matemático tanto en niños 
como en adultos, en el que el docente desempeña un papel clave en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y en el cual, los niños aprenden a través de un aprendizaje 
significativo. 
Asimismo, se presentan una serie de objetivos y cuestiones con la finalidad de 
conseguirlos y dar respuesta a las cuestiones planteadas. La posibilidad de llevar a la 
práctica una serie de actividades garantiza aún más la veracidad del trabajo. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Pensamiento lógico; matemáticas; Educación Infantil; adultos; aprendizaje significativo. 
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